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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara 
Propinsi Kalimantan Barat. bertujuan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan untuk 
tanaman kopi dan faktor - faktor pembatas tingkat kesesuaian lahan daerah penelitian. 
Metode yang digunakan adalah metode survei yang berupa pengamatan, 
pengukuran dan pencatatan dan analisis laboratorium. Pengambilan sampel tanah 
menggunakan metode pengambilan semple berdasarkan satuan lahan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 
meliputi : temperatur udara rata-rata tahunan, jumlah bulan kering, curah hujan rata-
rata tahunan, kelas drainase tanah, tekstur tanah, kedalaman perakaran, kapasitas 
pertikaran ion (KPK), pH tanah, N total, P2O5 tersedia, K2O tersedia, salinitas tanah, 
kemiringan lereng, keadaan batu dipermukaan dan singkapan batuan. Data sekunder 
adalah : peta geologi, peta bentuk lahan, peta tanah, peta lereng, peta penggunaan 
lahan, peta satuan lahan dan peta topografi. Metode klasifikasi menggunakan cara 
matching yaitu membandingkan data standar klasifikasi kesesuaian lahan menurut 
Bunting, (1981) dan CSR/FAO, (1983)  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah Kecamatan Teluk Batang terdiri 
atas satu satuan bentuk lahan yang dapat dibagi menjadi dua belas satuan lahan, dan 
terdiri atas dua tingkat kesesuaian lahan yaitu kelas hampir sesuai (S3) dan kelas 
tidak sesuai (Nt). Daerah penelitian termasuk hampir sesuai (S3) terdapat pada satuan 
lahan F1AlP. Kelas hampir sesuai ini terdapat di Kelurahan Alur Dandung, 
Banyuabang, Masbangun, Podorukun, Sungai Paduan, dan Teluk Batang. Faktor 
pembatas yang dominan pada kelas hampir sesuai (S3) meliputi : ketersediaan unsur 
hara tanah (pH) dan N total. Kelas kesesuaian lahan tidak sesuai (Nt) terdapat pada 
satuan lahan F1AlK, F1OrT, F1OrSw, F1OrK, F1OrH, F1OrP, F1OrSm, F1AlSw, 
F1AlSm, F1AlH, F1AlT dengan luas 69.527,1 ha atau 92,58%. Kelas kesesuai lahan 
tidak sesuai terdapat di Kelurahan Alur Dandung, Banyuabang, Durian Sebatang, 
Masbangun, Podorukun, Seponti Jaya, Suisepeti,Sungai Paduan, Telaga Arum, Teluk 
Batang, Wonorejo. Faktor pembatas yang dominan pada kelas ini adanya pH tanah 
yang cenderung asam. 
Hasil akhir dari penelitian ini disajikan dalam peta kesesuaian lahan skala 
1:100.000 
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MOTTO 
 
 
 
“Hanya urusanNya (Allah), bila Ia menghendaki 
(mengadakan) sesuatu, Ia berkata kepadanya 
Jadilah engkau ! Lalu Jadilah Ia.” 
(Q.S Yaasiin:82 ) 
 
(Firman Allah) 
”Mohonlah Kepadaku Niscaya 
Aku Kabulkan Permohonanmu” 
 
”Berbuatlah untuk Duniamu 
Seakan – akan kamu hidup seribu tahun lagi 
Berbuatlah untuk Akhiratmu 
Seakan – akan kamu mati besok” 
(Hadist Nabi) 
 
..................... 
Hidup dengan ilmu akan mudah 
Hidup dengan agama akan terarah 
Hidup dengan seni akan indah 
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